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ABSTRACT 
 
Gedis Wiranur Putri. K2212031. A Comparative Study between Interactive 
Writing and Guided Writing in Teaching Writing (An Experimental Study at 
the 8
th
 Grade of SMP N 1 Nguter in the Academic Year of 2015/2016). A Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
August 2016. 
 
This study was aimed at finding out: (1) whether there is a significant difference in writing 
skill between students taught using Interactive Writing and students taught using Guided Writing; 
and (2) whether Interactive Writing is more effective than Guided Writing to teach writing. The 
research method used in this study is a quasi-experimental research design. This research was 
conducted at SMP N 1 Nguter in the academic year of 2015/2016. The population of the research is 
the eighth grade of SMP N 1Nguter. The samples are class VIII D as the experimental class which 
consists of 26 students and class VIII E as the control class which consists of 26 students. The 
research instrument used to collect the data in this study is test. The data were analysed by using t-
test formula. The computation of the t-test shows that t observation (to) = 3.766 is higher than t 
table (50, 0.05) = 1.671. Therefore, it can be concluded that there is a significant difference in 
writing skill between the students taught using Interactive Writing and the students taught using 
Guided Writing. The mean score of experimental group is 71.88, while the mean score of control 
group is 66.46. Therefore, it can be concluded that Interactive Writing is more effective than 
Guided Writing to teach writing. 
Key words: interactive writing, guided writing, writing skill. 
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MOTTO 
 
 
 Laughter is timeless 
Imagination has no age 
Dreams are forever 
 
(Tinkerbell) 
 
“Oh Allah, I am indeed harsh, so make me gentle; 
I am weak, so make me strong, 
And I am miserly, so make me generous.” 
- Umar Ibn Al Khattab   - 
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